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Kendaraan sepeda motor semakin bertambah jumlahnya, hampir setiap orang 
memiliki kendaraan sepeda motor pribadi. Pesatnya kemajuan zaman, membuat 
kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Faktor yang 
dapat mengakibatkan masalah dalam berkendara adalah mendapati ban kendaraan 
bocor. 
Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan 
memanfaatkan teknologi Firebase untuk penyimpanan datanya, Google Maps API 
dan GPS untuk menentukan lokasi pengguna. Aplikasi ini menggunakan 
smartphone berbasis android, sehingga hanya bisa dapat dijalankan pada perangkat 
berbasis android saja. 
Aplikasi Pemesanan Jasa Tambal Ban Motor menampilkan informasi jasa 
tambal ban motor di kota Yogyakarta, harapannya aplikasi ini bisa membantu para 
pengguna sepeda motor dalam menemukan jasa tambal ban motor dan melakukan 
pemesanan jasa tambal ban motor.  
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